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1. Laagdrempelige voorzieningen voor gemarginaliseerde harddruggebruikers dragen bij aan de 
socialisering van deze groep (dit proefschrift).
2. Bij jonge basecokegebruikers die ook heroïne zijn gaan gebruiken, kan het heroïnegebruik het 
proces van marginalisering versterken, net als het gebruik van basecoke dit deed bij oudere 
heroïnegebruikers (dit proefschrift).
3. Feitelijke dakloosheid en een intensief gebruikspatroon van alcohol en drugs zijn sterk met elkaar 
verweven (dit proefschrift).
4. Laagdrempelige zorgvoorzieningen spelen een functionele rol in het dagelijks leven van 
druggebruikers en daarom kunnen zij een bijdrage leveren aan de juiste doorverwijzing naar 
passende zorg- en dienstverlening (dit proefschrift).
5. Laagdrempelige zorgvoorzieningen moeten aantrekkelijk zijn voor druggebruikers, zowel in het 
aanbod van hulp- en dienstverlening als ook in de locatie waar de voorzieningen gevestigd zijn  
(dit proefschrift).
6. Laagdrempelige zorg? Gebruikers moeten aan veel strenge criteria voldoen om ervoor  
in aanmerking te komen!
7. Ook onder lichte dwang kunnen mensen intrinsieke motivatie om hun gedrag aan te passen 
ontwikkelen.
8. Zelfredzaamheid is een term die zonder verdere aanduiding nogal nietszeggend is.
9. It takes a village to raise a child (West-Afrikaans gezegde).
10. Ten langen leste is geen enkele begeerte zo machtig als het eenvoudige verlangen naar 
gezelschap.
11. Dat zij gaat houdt haar gaande. Zij gaat (uit ‘Andante’, gedicht van Anna Enquist).
